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Presentó Saumells esculturas, pinturas y dibujos 
en la Sala Gaspar hace unos meses, y 'llamó la aten- 
ción tanto por las obras -expuestas como por S U  pre- 
sentación. Aprovechó, para ello unos elementos que 
el arquitecto - ~ o r a ~ a s  ' Gallissá @ía diseñado para 
- la exposición del escultor Gregorio que tuvo lugar en la 
misma sala. Dichos elementos tenían la. propiedad de 
ser fácilmente adaptables a cualquier tipo de objeto 
q -. 
expuesto, como lo demuestra el que dos artistas, Sau- 
mells y Gregorio, de obras tan dispares, los hayan es- 
cogido. 
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Esta exposición de Saumells es el producto de una 
labor tensa, callada y continuada del artista a través 
de varios años de esforzadas realizaciones. Se trata de, 
.. 
un conjunto abundante constituido por esculturas, 
pinturas y dibujos, facetas de la obra de Saumells 
revestidas de interés, aunque no parece dudosa 
la afirmación de que lo más logrado y personal de la 
misma hay que buscarlo en la parte escultórica. 
Es en este terreno donde el artista formula un estilo 
' inconfundible que delata la existencia de una persona- 
lidad que se deja ver manifiestamente y nos da la tó- 
nica del valor creacional de Saumells. Las esculturas 
y km relieves, de canon alargado y esbelto, revelan una 
especie de actitud mística, una estilización rítmica de 
los valores plásticos quintaesenciales por las distor- 
sienes de un sentido patético fundamentalmente hiper- 
estético. 
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